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Identifiant de l'opération archéologique : F1354200100025
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 Suite au dépôt d'un permis de lotir concernant un lotissement d'une surface de 23 520 m²,
des sondages d'évaluation ont été entrepris par le service régional de l'Archéologie de
Lorraine, qui se sont révélés négatifs.
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